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Монокристаллы NaY(WO4)2, активированные трехвалентными 
ионами тулия, были исследованы в работе [1] с целью создания лазе-
ра, работающего на переходе 3F4→3H6 с длиной волны 1748 нм. Лазе-
ры, работающие на длине волны 1748 нм, широко применяются в 
оптоэлектронных линиях связи, лазерных радарах и медицинских ин-
струментах. 
В работе [1] выполнено описание сил осциллятооров абсорбцион-
ных переходов по теории Джадда-Офельта, определены параметры 
интенсивности, которые затем использованы для вычисления времени 
жизни метастабильного уровня 3F4. При этом рассчитанное время 
жизни 1060 мкс получилось на 16% меньше экспериментального зна-
чения 1273 мкс. Кроме того, погрешность в описании сил осциллято-
ров абсорбционных переходов оказалась достаточно большой – 20%, 
что значительно превышает экспериментальные погрешности. 
В связи с этим в данной работе для увеличения точности описания 
сил осцилляторов абсорбционных переходов и времени жизни муль-
типлета 3F4 применена модифицированная теория интенсивностей [2], 
учитывающая влияние возбужденных конфигураций более корректно. 
В итоге вычисленное время жизни 1145 мкс всего лишь на 10 % отли-
чается от экспериментального значения. Такая же точность была до-
стигнута и в описании сил осцилляторов абсорбционных переходов. 
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